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TEMAS DEL DIA 
pi nacimiento del llamado Partí-
Jde Izquierda Republicana ha pa-
1 casi inadvertido para la opi-
A esar je que la Prensa ser-
í r a d e l trío de Casas Viejas ha 
Uo todo lo posible para lalearle. 
Ouízáshaya sido una suerte para 
ellos que el «acontecimiento» se 
deslice sin pena ni gloria porque de 
l0 contrario la hostilidad de las 
¿entes contra el intento de animar 
unas cenizas aventadas por el país, 
Se hubiese manifestado con intensi-
dad más cortante que en las eleccio-
nes de Noviembre. La opinión no 
sufre afortunadamente de amnesia. 
El país sabe valorar. las personas y 
las ideas. Y no olvida que en la ma-
niobra aparecen fusionados los 
nombres de Azaña, Domingo y Ca-
sares, magnífico triángulo de trein-
ta meses de anarquía y de impudi-
cia gubernamental. Y advierte que 
lo que acaba de nacer, enclenque y 
ruborosamente, no es más que un 
repugnante conglomerado de todos 
los detritus de unos partidos irriso-
rios, sin base programática ni con-
sistencia material. Partidos que nu-
trían sus cuadros al anuncio y re-
parto de dávidas cuantiosas que 
convirtieron las oficinas estatales 
en pingües regalías para la guardia 
negra de los tiranuelos. He aquí la 
razón de que las llamadas asam-
bleas preparatorias se hayan desli-
zado ante la indiferencia y el des-
precio del país, sin alterar para na-
da la calma de los sectores políti-
cos, jlgual, exactamente igual, que 
cuando las plazas y las tribunas 
eran ocupadas para arrancar las ca-
retas a los farsantes del bienio om-
nipotente! 
.* * * 
Por eso resulta cómica y un poco 
insultante la jactancia de estos horn-
os que hablan de sí con una ego-
'"tría desbordada. Inútil buscar un 
Acepto político nuevo en los dis-
cursos de los señores Domingo y 
j^ fia. Ellos solc* pueden salvara 
Patria. Esta postura es un nuevo 
ca8ult0Asentido político y prácti-
el País que no comprende la de-
j^ racia del señor Domingo que 
blof excomuníón sobre los pue-
que qUJe Ie niegari sus votos- Por' 
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Rectificación, sí. 
¡ Pero no para derivar por terrenos 
legales, decorosos, ni siquiera hu-
manitarios. Azaña ha dictado su 
nueva fórmula. «No toleraré que na-
die levante ni el dedo meñique». No 
lo tolerará, claro está, a quienes no 
se presten a formarle la tertulia po-
lítica, el coro de genízaros que 
aplaudía frenético en las Constitu-
yentes las procacidades del «esta-
dista». El hizo las delicias de Espa-
ña. Jamás la economía estuvo más 
próspera, ni el comercio más acti-
vo, la libertad más enaltecida y más 
respetadas las creencias. Por eso es 
preciso tornar a aquel paraíso. ¿Qué 
el pueblo no quiere? jBah! El pueblo 
está ciego y es preciso abrirle los 
ojos aunque sea a latigazos. Y co-
mo magnífico estrambote de su Ora-
ción pedante y vacua: «Esta es 
nuestra República, la de los espa-
ñoles decentes; la otra es un pin-
go». Y como da la casualidad que 
su República es únicamente la de 
treinta escasos señores, los veinti-
dós millones restantes somos unos 
indecentes y la República un repug-
nante pingo. Este es el programa, 
todo el contenido doctrinal del nue-
vo partido llamado de Izquierda Re-
publicana. ¡Qué escandalera se va 
a levantar en España cuando se de-
cida a actuar en la calle! 
* * # 
Lamentable coincidencia. El mis-
mo día que Azaña v Domingo can-
taban las excelencias de sus nuevos 
procedimientos de Gobierno y se 
oían los primeros lloriqueos del in-
fante izquierdista, Martínez Barrio 
levanta su voz irrespetuosa en la ca-
pital sevillana. ¿Para qué? Dígalo el 
gesto adusto v contrariado del par-
tido radical. La puñalada iba certe-
ra, pero desvió su trayectoria. Tem-
bló el pulso y quedó el golpe redu-
cido a unos arañazos con un poco 
de ponzoña. A esto y a un amago 
de suicidio político, que fatalmente 
llegará a consumarse, quedó reduci-
do el acto de Sevilla. El ambicioso 
anhelo de ascender a las cumbres 
del olímpico político se paga, a ve-
ces con un irremediable descalabro. 
Nada nuevo en el sentido doctri-
nal. Estos demócratas están agota-
dos. Pero sí muchas sorpresas y 
contradicciones. Con gritos y sofis-
mas no se justifican las actitudes ni 
las mudanzas de criterio. Y es difícil 
para el señor Martínez Barrio expli-
car su nueva posición frente al Go-
bierno radical. ¿De qué acusa a sus 
correligionarios? De procurar la pa-
cificación de los espíritus con un 
gesto clemente o justiciero. De ha-
ber velado por el cumplimiento de 
las leyes amparando las creencias 
de los ciudadanos españoles. De re-
parar con una limosna un inmenso 
latrocinio del Estado. De abrir cau-
ces fáciles para que puedan discu-
rrir por ellos todos los ciudadanos. 
De allegar a las puertas del régimen 
a sus adversarios. De hacer de las 
Cortes un instrumento útil. De todo 
esto acusa el señor Martínez Barrio 
al Gobierno. ¡Mala memorial ¿Olvi-
da que luchar contra un Gabinete y 
unos hombres que representaban lo 
contrarío de aquel programa fué su 
única misión en las Constituyentes? 
Coincidencia interesante: también 
Martínez Barrio predica, como Aza-
ña y Domingo, la división de los 
ciudadanos en castos. Para unos las 
garantías de la ley; para otros la ex-
clusión del área ciudadana, su re-
ducción a la categoría de esclavos. 
¡Muy democrático y muy nuevo! 
Martínez Barrio ha alardeado de 
«manos limpias». No dudamos que 
así haya sido hasta ahora. Pero si 
llega a la implantación del procedi-
miento que predicó en Sevilla, ¿po-
drá decir otro tanto en lo sucesivo? 
fl 01! ID io los i 
Y porp no está dispuesto a m ÜÜ su depataalo "mMuiu. 
Madrid.—Respondiendo a la cam-
paña de acusaciones veladas e insi-
diosas de que los socialistas y los 
republicanos de izquierda vienen 
haciendo objeto a los radicales, 
campaña que culminó en el discur-
so pronunciado el lunes último por 
el señor Azaña y en las interrupcio-
nes e insultos de los socialistas en 
la sesión del miércoles, el ministro 
de Hacienda señor Marracó hizo 
hoy a los periodistas las siguientes 
manifestaciones: 
—En vista de la repugnancia hacia 
el Gobierno por los partidos repu-
blicanos de izquierda agradecería a 
ustedes hiciesen pública la conve-
niencia de que, quienes ocupan car-
gos en la Administración Pública y 
son afectos a dichos partidos aban-
donen aquellos cargos porque des-
de este mismo momento no cuentan 
con la confianza ministerial. 
Es de advertir que de no atender 
esta indicación estoy dispuesto a 
destituirlos, pues yo no puedo con-
vivir con ellos dada la forma en que 
se conducen. 
Yo no quiero en mi departamen-
to ningún emboscado, 
UNA PROPOSICION 
DE LOS RADICALES 
Madrid,—Algunos diputados ra-
dicales decían esta tarde en el Con-
greso que van a presentar rápida-
mente una proposición incidental 
pidiendo a la Cámara el plantea-
miento urgente del debate corres-
pondiente para que se den en pleno 
salón de sesiones aquellas explica-
ciones que la minoría juzgue nece-
sarias a su propio decoro. 
De ello se tratará ampliamente en 
la reunión que la minoría celebrará 
el próximo miércoles, 
COMENTANDO LAS DECLA-
RACIOEES DE MARRACO 
Madrid, — Las declaraciones he-
chas hoy por el ministro de Hacien-
da, señor Marracó, a los periodistas 
produjeron al ser conocidas en los 
medios políticos gran revuelo. 
En general, los comentaristas ha-
cían destacar el hecho de que ni 
aun dada la tirantez de relaciones 
de los llamados partidos de izquier-
da con los radicales hayan abando-
nado sus respectivos cargos aque-
llos elementos izquierdistas que los 
disfrutan por medio de nombra-
mientos gubernativos y que por ser 
cargos no debidos a concursos ni a 
oposiciones se deben dimitir cuan-
do no se tiene la confianza del Go-
bierno. 
El señor Marracó insistió una vez 
más ante los periodistas en que los 
funcionarios que tienen cargos de 
la confianza del Gobierno deben es-
tar identificados con la política de 
este. 
Anunció que está dispuesto a pe-
dir la dimisión del director del Ban-
co Exterior de España, señor Vigu-
ri, tesorero del partido republicano : 
de izquierdas. 
Se dice que el señor Viguri, por 
su parte está dispuesto a no aban-
donar el cargo, por entender que 
éste no es de nombramiento del 
Gobierno, sino del propio Banco. 
Los izquierdistas censuraban la 
actitud decidida del jseñor Marracó. 
Mirador internacional 
OPINIONES 
iEA! ¡BASTA DE FARSA! 
¡Bueno! ¡Basta ya de farsa! ¡Cállense de una vez las plañideras que 
a pretexto de combatir una ley de excepción hacen la implícita defensa 
del asesinato alevoso que viene siendo, para vergüenza perdurable de 
esta pobre España republicana, el pan nuestro de cadi día! No se puede 
escuchar sin perder la calma cómo Indalecio Prieto intenta coocciones, 
en nombre, sin duda, de los asesinos, y amenaza desde «El Socialista», 
en un artículo çon su firma al pie, con que se «cargarán» al primer eje-
cutor de la justicia que actúe. ¡Olé! Verdugos del verdugo, como si dije-
ramos, verdugos elevados al cuadrado y ¡abajo la pena de muerte! 
Y la tierna Margarita, que nació para heroína de balada de su país 
y ha terminado en heroína de bala, nada más, del nuestro, cada vez que 
imagina que la ley de excepción pueda aplicarse, se retuerce las manos 
y se desmelena toda, desesperada ante crueldad tremenda: «¡Oh! corazo-
nes de pedernal, ¿seréis capaces de enviar al patíbulo a un asesino infe-
liz que no ha cometido otro delito que matar a traición a veinte o treinta 
repugnantes burgueses..,, bueno, y a otros tantos proletarios también, y 
quizá a algún que otro niño inocente, porque de cuando en cuando ¡qué 
caray! falla la puntería? No, no hagáis eso, almas de tigre, respetad a 
estos honrados obreros de la pistola, la bomba y la botella de líquido 
inflamable; admirar a estos honorables técnicos del atraco, el incendio 
y el tiro por la espalda. ¡Ay, asesinitos de mi alma la que os qu'eren 
armar estos radicalotes sin entrañas!» 
Durante estos años últimos la sangre derramada por estos crimina-
les sicarios de la violencia, h í bordado sobre el suelo de España un rojo 
arabesco dramático; estudiantes, empleados, patronos, obreros, muje-
res, n'ños,,., han caído abatidos por el plomo de la pistola, destrozados 
por la metralla de la bomba, víctimas de este terrorismo tan estúpido 
como criminal que está haciendo que España se desangre por las innu-
merables heridas que él le ha abierto, Y nunca, nunca, ni siquiera cuan-
do el niño de cuatro años muerto por la explosión de una bomba en la 
plaza del Alfar de Madrid ni cuando el otro pequeñuelo de cinco años 
muerto hace poco por otra bomba en Zaragoza, se oyó, severa o dolori-
da, la voz de estos que claman contra la aplicación de la pena de muerte. 
Es la figura torva, siniestra y repugnante del asesino en la horca, 
la que conmueve una sensibilidad que permaneció inalterable ante el 
desgarrador espectáculo de aquellos dos niños «nocentes con sus carnes 
rotas y sangrantes en una dolorosa agonía atormentada sin poder expli-
carse la bárbara crueldad de su sacrificio,,, 
¡Ea! ¡Basta de farsa y de asquerosa simulación, que la paciencia 
humana tiene un límite, y tal habéis puesto el horno de caliente, que no 
está, ni mucho menos, para hacer filigranas de repostería! 
JOSE SIMON VALDIVIELSO 
Cuando al finalizar el siglo XIX el 
emperador Guillermo, en el apogeo 
de su poder, anunciaba a Europa el 
peligro amarillo, nadie sospechaba 
que aquellos augurios iban a reali-
zarse tan pronto, aunque no como 
indicaba el Kaiser, a la manera de 
una nueva invasión mongólica de 
un Gengís-Khan armado a la mo-
derna, sino por una invasión co-
mercial que va desalojando a Euro-
pa, no sólo en los mercados asiáti-
cos, sino de los propios mercados 
europeos, invasión, aunque menos 
sangrienta, no menos motal por sus 
remotas consecuencias. 
Una gran potencia militar no pue-
de existir hoy sin una gran potencia 
económica; como que en último ca-
so una gran potencia guerrera es la 
transformación en un plazo breve 
de la capacidad productora de un 
pueblo en capacidad destructora. 
Las grandes potencias mundiales se 
han creado gracias a la exportación 
mundial, que reclama un utillage 
(herramental) moderno, inmenso, 
que a su vez no puede existir sin 
una gran aglomeración industrial y 
una densidad de población muy su-
perior a la que puede sostener la 
agricultura de esas grandes poten-
cias. 
Durante todo el siglo XIX puede 
decirse que Europa y Norte Améri-
ca eran los usufructuarios del mun-
do entero. Todos los demás conti-
nentes cuando no eran colonias de 
hecho de las grandes potencias eran 
al menos sus colonias industriales. 
Pero Europa no se contentó con 
exportar mercancías, exportó tam-
bién sus máquinas y sus técnicos, y 
algunos pueblos asiáticos, 'como el 
Japón, de refinada civilización aun 
cuando distinta a la nuestra, con un 
espíritu de sacrificio superior al de 
los europeos, con unas facultades 
imitativas insuperables, fabrican, 
hoy todo lo que se fabrica en Euro-
po pero a unos precios incompara-
blemente más baratos. ¿Cómo se 
hace este milagro? 
Sencillamente, Porque en oriente 
los individuos, que se propagan co-
mo conejos, suponen muy poco y el 
standad de vida del oriental es infi-
nitamente inferior al del europeo o 
americano. En las épocas normales 
un obrero inglés o americano disfru-
ta de comodidades que no disfruta-
ba antes un señor feudal, y con lo 
que gasta en comer se pueden ali-
mentar varias familias asiáticas. 
Mientras en Europa ha regido has-
ta hace poco la semana de 48 horas 
y en América ya se trata de implan-
tar la de 30 horas, en el Japón hay 
fábricas que trabajan las 24 horas 
del día y a precios inverosímiles. 
El obrero japonés que, como más 
adelantado, está mucho mejor pa-
gado que los demás obreros asiáti-
cos, trabaja en las fábricas de tejí-
dos de seda a 0'69 de yen (hoy el yen 
no vale la mitad) en jornales de 
diez horas, lo que equivale en fran-
cos suizos a unos diez francos por 
semana. En la misma industria un 
tejedor suizo cobra 120 francos por 
semana y un inglés 45 chelines. Por 
consecuencia el obrero japonés co-
bra una doceava parte del suizo y 
una novena porte del inglés. Así se 
explica que el Japón se haya puesto 
a la cabeza de las naciones exporta-
doras de tejidos de seda y que poco 
a poco vayan desalojando a los eu-
ropeos hasta de sus mismas colo-
nias asiáticas. 
En la India hay grandes casas in-
glesas que, so pena de cesar en los 
negocios, tienen que negociar con 
artículos japoneses, y lo que sucede 
con la seda va sucediendo con los 
demás artículos; hoy los japoneses 
presentan bicicletas recién salidas 
de lá fábrica por una libra. Contra 
esos precios no hay arancel que 
pueda luchar. No hace mucho tiem-
po leía que los ingleses^imponían en 
la India a los juegos de te un aran-
cel de cinco veces su valor, y lo 
peor del caso es que no sólo en Asia 
van desalojando la exportación eu-
ropea sino que van invadiendo Afri-
ca y la misma Europa. Hace poco 
se ha hablado de un convenio del 
Negus de Abisinia con el Japón por 
el cual se les cede a los japoneses 
grandes extensiones de terreno en 
arriendo para cultivo de algodón. 
¿Cuál será el porvenir de esas 
grandes naciones industriales sobre-
pobladas el día no lejano en que no 
puedan exportar sus manufacturas? 
Será un porvenir muy poco hala-
güeño, porque ese sobrante de po-
blación que vivía gracias a las ex-
portaciones, cuyo coste les permitía 
comprar en el mundo entero el su-
plemento de'productos alimenticios 
que sus tierras no podían dar, se 
verán en la disyuntiva de emigrar o 
desaparecer como desaparecen los 
rábanos en las Pampas "cuando se 
suceden unos cuantos años de se-
quía, pero con la diferencia de que 
los hombres no se resignan y se le-
vantan contra los Gobiernos, a quie-
nes hacen responsables de su mise-
ría. Emigrar a Asía es muy difícil 
porque sobra la mitad de la pobla-
ción. Hay regiones en el Japón con 
una densidad de 400 a 500 habitan-
tes por kilómetro cuadradro, doble 
que en Bélgica. Podrían emigrar a 
América, pero América, que está 
casi desierta, tiene sin colocar a una 
gran parte de su población y ha ce-
rrado las puertas a la inmigración. 
No le queda al europeo más que 
Africa, cuyo clima en la mayor par-
te del continente africano, no se 
presta a la aclimatación europea. 
Las grandes naciones industriales 
de Europa al perder sus mercados 
es muy difícil que puedan sostener 
la densidad de población actual de-
bida a las grandes concentraciones 
obreras que surgieron precisamente 
para poder proveer los mercados 
mundiales. Por eso el porvenir de 
Europa se presenta bastante os-
curo. 
Europa, como esas familias que 
vienen a menos, tendrá que resig-
narse a reducir su plan de vida, a no 
contar tanto con el dinero que venía 
de fuera, a vivir de sus recursos; 
pero mientras conserve el predomi-
nio espiritual, mientras no se extin-
ga su genio investigador y la ciencia 
europea siga teniendo desinteresa-
dos cultivadores como hasta ahora, 
no se podrá hablar de decadencia 
de la civilización europea, confun-
diendo con la civilización una por-
ción de cosas supérfluas que nos 
han traído los americanos y que na-
da o muy poco tienen que ver con 
ella. Quien sabe si se estará incu-
bando un ideal de vida más senci-
llo, un resurgimiento de valores 
morales, tan decaídos hoy en esta 
sociedad epiléptica que rinde culto 
a la violencia y al jazband, 
F . S . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
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GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitó a nuestra pri-
mera autoridad civil de la provincia 
el vecino de esta capital don Ramón 
Monforte. 
— Ayer se publicó, en el «Boletín 
oficial» de la provincia, la siguiente 
circular; 
«Observándose por esta Sección 
provincial de Agricultura, deficien-
cias de importancia en los estados 
que por decreto de 24 de Octubre de 
1933, tienen los Ayuntamientos obli-
gación de enviar en las fechas que 
el mismo decreto determina, con 
respecto a trigos y su comercio y 
queriendo ver cumplidas por todos 
los Ayuntamientos de la provincia, 
sin necesidad de aplicación de mul-
tas, estas obligaciones con la mayor 
exactitud dada la importancia que 
para la economía provincial y na-
cional tiene la regulación del co-
mercio triguero y el saber en todo 
momento con exactitud las disponi-
bilidades de cereal, esta Sección 
provincial de Agricultura espera se-
rán cumplidas con la mayor escru-
pulosidad las siguientes reglas por 
todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia, 
1,° Envío a esta Sección provin-
cial de Agricultura antes del día 20 
.del mes corriente, de un estado que 
exprese en quintales métricos las 
existencias de trigo el primero de 
Abril. 
2 ° Observancia exacta de las re-
glas publicadas en el «Boletín ofi-
cial» número 263 en la circular nú-
mero 5.080, y 
3,° Puntual envío todos los me-
ses siguiente de un estado en el que 
se expresen las existencias de trigos 
del último mes, las ventas realiza-
das y por diferencia la cantidad que 
quede para el siguiente ejercicio 
mensual. 
Todos estos estados que han ser 
firmados por los alcaldes de los res-
pectivos Ayuntamientos se enviarán 
a la-Sección provincial de Agricul-
tura de este Gobierno civil». 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, la distinguida maes-
tra doña Teodora Guardia. 
— De Daroca, don Emilio Busquet. 
— De Valencia, don Andrés Este-
van y familia, apreciables amigos 
nuestros. 
— De Zaragoza, don José Angulo. 
Marcharon: 
A Zaragoza, después de pasar 
unas horas entre nosotros, don Jo-
sé Herrero, distinguido propietario. 
— A Segorbe, don Ricardo Palacio 
y amable señora. 
— A la inmortal ciudad de los Si-
tios, don Ricardo Pedrerol y don 
Miguel Mayol. 
/ 1 
aeiici ÍOOELO DE WI 
Oipoiltarle parala pnioda ds Jm\i 
Don José Maciá, 246'75 pesetas. 
» Luis Gómez, 555'13. 
» José Aguirre, 2.750'00. 
» Constantino Bartolo, 477'03. 
Señor jefe Seguridad, 42,77. 
» Jeje Telégrafos, 651'42. 
» Jefe Vigilancia, 69'09. 
» Jefe Correos, 571'48. 
» Inspector jefe, 884'99. 
» Inspector Sanidad, 77'32. 
* ..^Depositario-pagador, 20'00. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — Antonio Córdoba 
Górriz, hijo de Francisco y Julia, 
= AÑO ni 
ncia 
F U T B O L 
El Athlétic bilbaíno tiene adquiri-
do para la próxima temporada y en 
calidad de back izquierda al jugador 
del Vasconia, Oseja, muchacho de 
16 años que dicen es colosal, 
Y ya que hablamos del equipo 
campeón diremos que frente al Ma-
drid presentará el siguiente «once»: 
Ispízúa; Cilaurren, Castellanos; 
Gorízurieta, Muguerza, Roberto; La-
fuente, Iraragorri, Bata.Chirri y Go-
rostiza. 
Dígase lo que se diga, el Barcelo-
na continúa sus gestiones para que-
darse con Chacho y Diz, 
Sigue ofreciendo cuarenta v cinco 
mil pesetas por dichos jugadores. 
¿Los conseguirá? 
Se asegura que entre el Athlétic 
madrileño y su entrenador Mr, Pent-
land existen diferencias muy noto-
rias. 
Lo viene a demostrar, entre otras 
cosas, el que dicho equipo marchó 
a Portugal sin su entrenador, 
Y cuando el río suena,,. 
fccos t a u r i n o s 
Restablecido de la grave cornada 
que «tomó» en la ciudad de las flo-
res, mañana reaparece en Zaragoza 
nuestro paisano el valiente novillero 
Niño de la Estrella, 
Lo celebramos y deseamos conti-
núe cosechando éxitos. 
Los valencianos están locos de 
alegría ante el mano a mano que en 
dicha plaza habrá el día 15 de los 
corrientes. 
La cosa no es para menos ya que 
Barrera-Ortega con toros de San 
Bernardo es un gran cártel. 
EN CASA DE 
HERNANDEZ 
Plaza del Seminario num. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
A D E M A S 
encontraréis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
r S J . 
antes 
BIMfl i h a y C/ 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas de la 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H E L E A K la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príi 15 
D a r o e o 
FIESTAS TENEMOS 
Nuestro compañero «Zoquetíllo» 
nos dice, en vista de las líneas que 
ayer trazamos para esta sección, 
por fin la Comisión de Ferias y Fies-
tas de nuestro Municipio ha pensa-
do hacer festejos en el próximo año. 
No crean ustedes que la noticia 
es vieja, no. 
El acuerdo fué tomado anoche, 
sobre las nueve. 
Ya ven que les brindamos una no-
ticia fresquísima. 
Es más. 
Las fiestas de este año van a ser 
extraordinarias. 
¿Qué no? 
Pues nosotros les decimos que sí. 
Vamos a tener algunas... ¿Lo de-
cimos? Bien, lo diremos: Vamos a 
tener algunas novilladas de postín. 
Como en esto de «re» taurina no 
estamos fuertes, se nos han olvida-
do los nombres que nuestro compa-
ñero nos dió, más parece ser desfi-
larán Niño de la Estrella, Madrile-
ñito. 
Se nos olvidaba decir (y en esta 
omisión verán ustedes qué clase de 
taurinos encierra nuestro cuerpo) 
que las mencionadas novilladas se 
celebrarán en la plaza de Toros que 
de madera hay en el vecino pueblo 
de Santa Eulalia. 
La Comisión de Ferias fué allá y 
consiguió que el señor Favila se de-
cida a venir hacía aquí para dar di-
chas funciones. 
Para ello, la plaza se hará más 
grande. 
No queremos terminar esta noti-
cia sin asegurar que como el Co-
mercio ayude a la Comisión, los 
asuntos taurinos, base de todo es-
pectáculo (según «Zoquetillo» tra-
tándose de ferias), revestirán verda-
i dera importancia. 
I Así pues, el programa de nuestros 
próximos festejos gana un cien por 
cien al venir esa plaza de Toros. 
¿Que por qué no tenemos otra? 
Allá penitas, amigazos. Eso no se 
le puede achacar ni a la mismísima 
Comisión de Ferias. Demasiado se 
sabe que no hay plaza. 
Mas no es cosa de hablar sobre 
ello puesto que en este diario tanto 
se comentó y propuso. 
Ahora la realidad es que las ferias 
están encima y que sin traer esa 
plaza, que en honor a la verdad 
diremos es muy bonita, no podría 
haber festejos. 
El comercio tiene que ayudar y 
después, al esfumarse el último co-
. hete de la traca final (que son dos 
^ finales) ya hablaremos de lo otro, 
de lo necesario. 
Se nos olvidaba decir (olvidadi-
zos «semos») que como el empresa-
rio de la plaza tiene dos carteles de 
toreros contratados, uno de ellos 
(Niño de la Estrella y Lázaro Obón) 
se celebrará en esta ciudad el día 20 
del próximo Mayo. Esto si no ocu-
rren novedades. 
En fin, terminamos satisfechos de 
ver cumplido nuestro deseo de que 
a Mayo, mejor dicho a San Fernan-
do, tengamos festejos en Teruel. 
Ahí es nada, novilladas, inaugu-
ración de un campo deportivo... 
¿Estamos soñando? 
lA ver si nos toman el pelo con 
estas noticias! 
i c ó n 
RECOGIDA DE ARMAS 
La Benemérita ha recogido, en re-
gistros domiciliarios, las siguientes 
armas: 
A Crescendo Lázaro Martín, An-
tonio Miguel Muniesa, Pascual Bu-
rillo Lázaro y Antonio Oliete Láza-
ro, un revólver, un trabuco, un cu-
chillo, dos puñales, una bayoneta y 
una escopeta. Además recogió dife-
rentes cartuchos. 
Los dos primeros quedaron dete-
nidos y los otros denunciados. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
El molinero Felipe López encon-
tró en el sobrador de su molino el 
cadáver de un hombre. 
Dió el correspondiente parte y ex-
traído el cuerpo se vió era el de San-
tos Polo Poves, de 57 años de edad, 
casado. 
Como al Santos, que sufría ataques 
epilépticos, se le vió cogiendo hier-
ba, créese con fundamento le so-
brevino un ataque y cayó al agua, 
pereciendo ahogado. 
Intervino el Juzgado. 
POR PARCELAR 
Cuando estaban en las faenas de 
parcelamíento en la partida deno-
minada «Más de las Matas», fueron 
sorprendidos varios vecinos parce-
lando una finca que no se sabe si 
pertenece a la vía pecuaria o a la 
finca de doña Saturnina Pomar. 
Quedaron denunciados. 
Burbáguena 
ARMA INCAUTADA 
La Benemérita se hizo cargo de 
un revólver marca Smit qne encon-
tró en casa del vecino Sebastián 
Pardos Hernando y que resultó ser 
propiedad de su hijo José. 
Por í in.ayertra^ 
caer gotas. ; - el di 
Parece ser que están can mojarnos y se apia(i ^8a(i 
La verdad es que ya ¿ ^ 
«chorreadas» bastant ' mos ^ 
para las cosechas' 
Ahora lo que preciSB 
tiempo se afiance por 68 ^ 
no caiga más agua hasta"08 
E l d í a d e a y e r r e s u i ; ^ 
ble que los anteriores 8 
tivo. POresU 
Fué un día en que el 
aunque no con verdadero 
lo bastante para que el nSS 
que puede ¿eh?. se diese'! 
por nuestras afueras, o n0r, ^ 
ras de Teruel, como U8t¿8^  
ran. ues Qiá. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICAHO 
Fondos Públicos: 
Interior 40/0 . , . . . 
Exterior 4% g 
Amortizable 5o/ol920 . '. ÏÏ 
Id. 5% 1917. . 
Id. 50/O1927conim- ! 
puestos OA,. 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. ^ 
Acciones: 
Banco Hispano Americano \ M 
Banco España ^ 
Nortes 2641 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 2361 
Azucareras ordinarias, , , 4375 
Explosivos (¡%% 
Tabacos . OOfl'» 
Telefónicas preferentes 7 0/0 1081 
Monedas: 
Francos 4M 
Libras 
Dollars. . . . . . 31 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
uevo ecios 
Sedan 2 puertas, 8 H. P. 
2 » 13 » 
2 » 17 » 
7 plazas, 13 » 
Ptas. 
7 » 17 
Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 
» » » » gemela, » 
» » largo, » sencilla, » 
» » » » gemela, » 
7.350 
9.950 
10.150 
13.750 
13.950 
8.950 
9.550 
9.450 
9.950 
TERUEL 
El del 7 
IÜ111 ¡ ÜI i § 1 e.--En Teruel: 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
3 S E - a c O 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
i;i;:¡; 
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¡1 ÉÉ¡ É àm y el síifl UÉ! eji loli Im i la iHa i i 
de É i s l i en Id 
Se a n u n c i a n d e c r e t o s y 
proyectos s o b r e a s u n -
tos p o l í t i c o s y e c o -
n ó m i c o s 
Madrid.-A las diez de la mañana 
8e reunió el Consejo de ministros 
Sen la Presidencia. 
A la entrada ningún ministro hizo 
declaraciones a los periodistas 
La reunión terminó a la una de la 
^Elmínístro de Estado dijo a Jos 
periodistas al salir del Consejo: 
-Recibidos los correspondientes 
«placets», hemos acordado nombrar 
embajador de España en los Esta-
dos Unidos al señor Calderón, y em-
bajador de España en París al señor 
Cárdenas. 
El ministro de Gobernación dijo 
que el Consejo había aprobado el 
nombramiento de don José Terrero 
para el Gobierno civil de Valencia. 
Anunció el señor Salazar Alonso 
que al próximo Consejo de minis-
tros traerá una pequeña combina-
ción de gobernadores civiles. 
El señor Lerroux también se en-
tretuvo a charlar con los periodistas 
al salir del Consejo. 
El jefe del Gobierno dijo a los re-
porteros: 
-Hemos nombrado presidente 
del consorcio bancario a Valero 
Hervás. 
No se trató en la reunión ningún 
tema político. 
El ministro de Obras públicas di-
jo: 
-El contratista de las obras del 
túnel del Paseo de Recoletos insiste 
en retirarse perdiendo la fianza. 
Las obras continúan. Se han in-
vertido hasta ahora en ellas 600.000 
pesetas. Si el contratista se retira 
seguirán las obras por administra-
ción directa. 
Terminó el señor Guerra del Río 
su conversación con los periodistas 
manifestándoles que en el próximo 
Consejo se acordará el viaje del se-
flor Pita Romero a Roma, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-De los asuntos tratados 
Joy en Consejo se ha facilitado a la 
rensa la siguiente nota oficiosa: 
De8Pués de un amplio cambio de 
opresiones sobre asuntos políticos 
J económicos de interés, que opor-
"namente irán plasmándose en de-
¡"v08 y Proyectos de Ley. el Conse-
10 ho acordado: 
Residencia. - Establecimiento de 
vi ?ervici0 de conexión entre los 
¿sterios de Trabajo y Goberna-
cnnn Para se^ uir el curso de los 
C0„nflctos sociales. 
d¡to0nCÍtand0 de las Cortes un cré' 
va^ i ? las íiestas conmemorati-
14 de Abril. 
deP,^ ? ^Nombrando embajador 
W8ru en Norteamérica a don 
j* calderón. 
Parí^i embajador de España en 
' ^ e ñ o r Cárdenas. 
Justicia A 
Mallo' torizando al obispo 
Uürca Para vender Vflria^ fin-
Ayer fué leído en la Cámara el Información del 
proyecto de Ley de amnistía 
C o m p r e n d e los de l i tos a n t e r i o r e s a l t r e s d e 
D i c i e m b r e ú l t i m o 
Se incluyen en la gracia las penas accesorias impuestas a 
los amnistiados 
Presupuestos, elevación de tarifas y política 
comercial 
cas 
Id 
allor "tl¿anao ai oDis o 
Ca Para vender varias fin-
tot^nl a rzob í sPO de Tarragona 
Uerra — n 
Provisión d d0 normas Para la 
Marina evde3tinos en Aviación. 
Uitç 'barios decretos de trá-
I I^ ciejj^ j 
14 la cúc11ia'7Imponiendo éuía3 Pa' 
^po de A0!011 de fúcares en el 
^ d o * * - - Nombrando go-
^ T o ^ l de Valencia a don Jo-
P^ntncLel Patr0nat0 ^  
rJür3ta3 n0rmasPara constituir 
^ U . Frovinciales de Benefi-
de D es- - Suspendiendo 
^ ^uni,'80"31 y Destinos de 
daciones. 
Madrid.—A las cuatro y veinte se 
abre la sesión en la Cámara. 
Preside el señor Alba, 
En escaños y tribunas regular 
concurrencia. 
En el banco azul los ministros 
señores Salazar Alonso, Samper y 
Marracó, 
El señor Badía reanuda su inter-
pelación sobre política comercial 
del Gobierno, 
Entiende que es preciso que se 
defina una política comercial que 
evite perjuicios como los que nos ha 
acarreado la política Me contingen-
tes adoptada por Francia, 
Afirma que existe un gran confu-
sionismo en materia comercial en 
cuanto a las atribuciones de los Mi-
nisterios de Estado e industria. 
El señor García Guijarro intervie-
ne en el debate. 
Dice que los cambios políticos 
han impedido que la política comer-
cial haya seguido una trayectoria 
fija. 
El señor Prieto afirma que es pre-
ciso resolver el problema con un 
plan de conjunto. 
Añade que la prima dada a los 
exportadores de arroz ha perjudica-
do a otros sectores de nuestro co-
mercio de exportación. 
Se levanta para contestar a los 
oradores que han intervenido en el 
debate el ministro de Industria, se-
ñor Samper. 
Dice que si se ha atendido a los 
exportadores de arroz es por haber 
considerado este problema de más 
urgencia y sin que en ello haya pe-
sado para nada su condición de va-
lenciano. 
Añade que el Gobierno está deci-
dido a favorecer a todas las ramas 
de la producción nacional. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del presu-
puesto del Ministerio de Estado, 
Sin discusión se aprueban cinco 
artículos. 
Se suspende el debate. 
Continúa la discusión del dicta-
men al proyecto de Ley de elevación 
de las tarifas ferroviarias. 
Es desechado el voto particular 
del señor Marial que quedó ayer 
pendiente de votación, 
Trifón Gómez defiende un voto 
oponiéndose a la elevación de las 
tarifas ferroviarias mientras las 
compañías tengan fondo de reserva 
para cubrir el déficit. 
Defiende este voto en un extenso 
discurso. 
El señor Guerra del Río insiste en 
la necesidad de acudir en auxlio de 
las compañías por medio de la ele-
vación de las tarifas ferroviarias. 
Promente solemnemente traer a 
la Cámara en un plazo no mayor a 
dos meses un proyecto definitivo. 
Se rechaza el voto de Trifó Gó-
mez, por 10 votos contra 49. 
Seguidamente se entra en ruegos 
y preguntas. 
El señor Rodríguez Jurudo denun-
cia desmanes cometidos en el cam-
po de Extremadura. 
El señor Salazar Alonso promete 
extremar las medidas para evitar es-
tos abusos. 
El señor Ramos Acosta: Todo eso 
se debe a la política equivocada y 
corrompida del Gobierno, 
(Escándalo). 
El señor Arranz, que ocupa la 
Presidencia, ruega al señor Ramos 
Acosta que explique sus palabras. 
El señor Ramos Acosta: Quise 
decir que la política del Gobierno 
está corrompida. 
El señor Arranz: Entonces todo 
está aclarado, 
(Rumores en la mayoría.) 
El señor Salazar Alonso acepta 
una interpelación del Señor Ramos 
Acosta, sobre detenciones efectua-
das en Málaga. 
El señor Ramos Acosta comienza 
su interpelación. 
El señor Bolivar intenta interve-
nir. 
Se promueve un pequeño escán-
dalo y el señor Arranz algo des-
orientado levanta la sesión a las 
nueve y cuarto. 
EL PROYECTO DE 
LEY DE AMNISTIA 
Madrid. —A última hora de la tar-
de fué leído en la Cámara el proyec-
to de Ley de Amnistía, 
Comprende los hechos anteriores 
al 3 de Diciembre último. 
En lo demás se ajusta al proyecto 
ya conocido con las variacíoiies que 
ayer se introdujeron por la Comi-
sión de Justicia, 
LA INSIGNIA DE DIPUTADO 
Madrid,—Se ha acordado crear 
una insignia para los diputados a 
fin de que éstos no tengan que ex' 
hibir con tanta frecuencia el carnet, 
DE M A D R U G A D A 
EN GOBERNACION 
Madrid,—Al recibir esta madru-
gada a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, señor Salazar Alon-
so, en su despacho, les dijo que hoy 
se ha levantado el estado de alarma 
y el de prevención en toda España, 
Para ello no ha sido preciso dic-
tar una disposición especial, pues 
basta para que cese el estado de 
excepción con el mero hecho de no 
haber sido prorrogado. 
Así, pues, desde mañana solo es-
tará vigente la Ley de Orden públi-
co en sus preceptos generales, 
UNA DETERMINACION DE 
LA COMISION DE GUERRA 
Madrid,—El general Cabanellas 
dijo hoy a los periodistas al salir de 
la reunión celebrada por la Comi-
sión de Guerra que ha circulado el 
rumor de que en los cuarteles se 
solicitaba dinero para un homenaje 
a los miembros de la Comisión que 
se han mostrado defensores de las 
mejoras de las clases del Ejército, 
Añadió que en vista de ello la 
Comisión ha acordado comunicarlo 
al señor Alba y aplazar el estudio 
del proyecto de referencia hasta que 
se aclare este asunto, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid,—El ministro de la Gue-
rra ha desmentido la noticia de ha-
ber sido destituido el general Gar-
cía Caminero, divisionario de Va-
lencia. 
Confirmó, no obstante, que se ha 
abierto una información para acla-
rar el incidente registrado entre 
García Caminero y el comandante 
Pérez Salas, 
LO QUE DICE «HERAL-
: DO DE MADRID ; 
Madrid. — «Heraldo de Madrid» 
Extranjero 
Seiscientos sace rdo-
tes evangé icos piden 
el ingreso en la Igle-
sia católica 
Bel ín , -Se dice que seiscientos 
sacerdotes evangélicos, se dirigirán 
en breve a la Santa Sede solicitando 
Su jngreso en Iglesia Católica, 
LA SITUACION EN CUBA 
La Habana. —El coronel Batista 
ha dispuesto la creación de un cuer-
po especial para la persecución del 
terrorismo en todo el territorio de 
la capital. 
Este cuerpo especial está formado 
por doscientos soldados, que vesti-
rán de paisano. 
El señor Rubén León, jefe de los 
estudiantes, ha declarado que el 
suicidio del ministro de Justicia se-
ñor Pénate hace prever una revolu-
ción en breve plazo, ya que con él 
ha desaparecido uno de los más fir-
mes sostenes del presidente Men-
dieta. 
La viuda del señor Pénate se ha 
negado a que se tributen al cadáver 
de su marido honores nacionales. 
En los círculos políticos se atri-
buye el suicidio del señor Pénate al 
desaliento que le produjo el ver al 
señor Mendieta abandonar sus anti-
guas ideas políticas, acercarse a los 
menocalistas y designar para la pre-
sidencia del Consejo de Estado a 
don Carlos Manuel de la Cruz, di-
putado del régimen Machado y jefe 
menocalista. 
También causó al señor Pénate 
viva decepción el hecho de |que el 
señor Mendieta aceptara la presi-
dencia. 
La Policía ha detenido a 60 jefes 
comunistas y a 300 obreros. 
Por otra parte, los agentes han 
practicado registros en domicilios 
de partidaiios del expresidente Grau 
San Martín, incautándose de 900 
cartuchos, en la barriada de Maria-
nao. 
LOS REYES DE SIAM 
Tres pistoleros asaltan la cárcel 
de San Fernando (Cádiz) 
A m o r d a z a n a l o f i c i a l y se l l e v a n a d o s p r o c e s a -
d o s p o r h o m i c i d i o y l e s i o n e s 
En Zaragoza declaran por tercera vez en ocho días la huel-
ga geaeral 
¿Se prepara otro movimiento anarco-sindi-
calista para el día primero de Mayo? 
Barcelona.-«La Publicitat» dice 
que los anarco-sindicalistas prepa-
ran un nuevo movimiento revolu-
cionario para el-día 1.° de Mayo 
próximo. 
OTRA VEZ LA HUELGA GE-
NERAL EN ZARAGOZA 
París. —Esta mañana han llegado 
a París, procedentes de Turín. los 
reyes de Siam, que fueroo recibidos 
en la estación por distintas perso-
nalidades. 
EL «OPTIMIST» ESTA 
: EN ROTTERDAM : 
Hamburgo. —Con motivo de los 
rumores que circulan por el extran-
jero, a propósito de un pretendido 
contrabando de armas alemanas, en 
la costa occidental de Africa, rumo-
res que ya fueron oficialmente des-
mentidos por el Gobierno español, 
el periódico «Fredemblatt» precisa 
que el barco a motor «Optimist». 
zarpó en efecto de Hamburgo el día 
12 de Marzo pero se dirigió directa-
mente a Rotterdam, donde se |halla 
todavía. 
Esta información, suministrada 
por el capitán del barco, está confir-
mada por otra parte por la agencia 
marítima Reuys, de Rotterdam. 
Queda, por lo tanto, demostrado 
que se trata de una propaganda 
tendenciosa e irresponsable, desti-
nada a perjudicar la reputación de 
Alemania. 
Zaragoza,—Al pretender reanudar 
hoy el trabajo los huelguistas se 
vieron sorprendidos con la orden 
de que la petición de reingreso la 
hiciesen por escrito. 
Con este motivo se produjeron 
alborotos y se reprodujo la huelga, 
que a media tarde fué ya general. 
Esta es la tercera huelga general 
declarada en ocho días. 
Se han practicado ya algunas de-
tenciones por coaccionar. 
ASALTAN LA CAR-
CEL Y SE LLEVAN A 
DOS PROCESADOS 
Cádiz, —Tres pistoleros asaltaron 
hoy la cárcel de San Fernando y 
después de amordazar al oficial de 
guardia, se llevaron a dos indivi-
duos que se hallaban procesados 
como autores del atentado cometi-
do hace tiempo en el Teatro de las 
Cortestes de San Fernando, duran-
te un mitin derechista, acto en el 
que resultó muerto un comerciante 
y herida de gravedad una señora. 
¿GODED A VALENCIA? 
Valencia.—Se dice que será nom-
brado el general Goded para susti-
tuir al general García Caminero, 
cuyo relevo se cree inminente. 
{SE QUEDA SOLOj 
Ferrol.—El partido republicano 
conservador maurista ha acordado 
disolverse. 
INCENDIARIOS EN LIBERTAD 
Málaga.—Ayer el Juzgado de San-
to Domingo, que instruyó sumario 
por los últimos sucesos terroristas, 
ordenó la libertad de los detenidos 
José Rojas Barrobino, Antonio Díaz 
Molina y María Martínez Ona, al 
parecer convictos y conferos de ha-
ber incendiado unos vehículos en la 
calle de Mármoles, el coche correo 
en la calle Cuarteles y ser presuntos 
autores de agresión a la fuerza pú-
blica. 
Al tener noticias el gobernador 
dé la disposición del Juzgado, ha 
dictado órdenes para que sean de-
tenidos de nuevo aquellos indivi-
duos y queden a su disposición. 
CON PERMISO DE LA 
: CASA DEL PUEBLO : 
Ciudad Real,-Dicen de Solana 
del Pino que en el sitio denominado 
«Vega del Tonil Quinto Regonda», 
la Guardia civil detuvo a Pedro 
Fernández, Antonio Gómez, Gabi-
no Ortíz, Alejandro Duque. Panta-
león Duque y Santiago Delfín Adán 
cuando se encontraban roturando 
unos terrenos. 
Los detenidos mostraron ue escri-
to del presidente y secretario de la 
Casa del Pueblo, autorizándoles a 
realizar la roturación. 
LA CAUSA CONTRA 
EL CAPITAN ROJAS 
Cádiz,-En la sesión primera, ai 
conocer de la prueba testifical soli-
citada por el defensor del capitán 
Rojas, han sido desechados varios 
testigos, entre ellos los señores Ca-
sares, Azaña y Cabanellas. 
TIROTEO CON LOS 
: ATRACADORES ; 
Barcelona.—La Guardia civil sor-
prendió esta mañana en Hospitalet 
una reunión a la que asistían varios 
individuos pertenecientes a una ban-
da de atracadores capitaneada por 
Blas Zambudio, 
Al llegar la Benemérita se entabló 
un tiroteo que no tuvo consecuen-
cias. 
Los atracadores consiguieron dar-
se a la fuga. 
Zambudio es un sujeto peligroso 
que tomó parte en el atraco a un 
estanco de Hospitalet, hecho en el 
que resultó muerto un agente y he-
rido el mismo Zambudio. 
Este, que fué hospitalizado, logró 
escaparse del Hospital. 
Zambudio, que es un matón, tie-
ne atemorizado al vecindario. 
LE DEVUELVEN PAR-
dice que es muy probable que los 
diputados socialistas y los republi-
canos de izquierda acuerden retirar-
se del Parlamento. 
De confirmarse este rumor, re-
nunciarían al acta un centenar de 
diputados. 
MAESTROS QUE 
i PROTESTAN : 
Madrid. —Un grupo de maestros 
a quienes el Estado adeuda algunas 
cantidades se presentó hoy en el 
Ministerio de Instrucción Pública y 
promovió un regular alboroto. 
.Los del grupo rompieron algunos 
cristales del edificio. 
El grupo fué disuelto por los 
guardias que practicaron además 
nueve detenciones. 
TE DE LO Q U E LE 
: HAN ROBADO : 
Barcelona. - Salvador Bernada, 
que hace varios días fué víctima de 
un robo por valor de 6,025 peseta», 
ha recibido un anónimo en el que 
le adjuntan 1.500 pesetas. 
El autor del anónimo dice que ha-
biéndose disuelto la banda de atra-
cadores de que formaba parte, su 
conciencia le obliga a (devolver la 
parte que le había correspondido en 
el robo. 
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La gran 6 O icin 
Democracia, socialismo, liberalis-
mo, masonería, han terminado; ya 
no dicen nada a las generaciones 
nuevas. Se avanza hacía nuevas for-
mas de civilización bien en la políti-
ca, bien en la. economía. El Estado 
vuelve a asumir sus derechos y su 
prestigio como intérprete único y 
supremo de las necesidades de la 
sociedad nacional. El pueblo es el 
cuerpo del Estado y el Estado es el 
espíritu del pueblo... El parlamenta-
rismo no cayó jamás tan bajo como 
actualmente ha caído, ya que donde 
no ha sido suprimido agoniza». To-
do esto acaba de decirlo Mussolini. 
Y es un dolor. Porque todo eso 
venía diciéndose hace más de un si-
glo y eran muy pocos los que pres 
taban oídos a la predicación, Y en 
tonceS hubiera sido eficaz la aten-
ción que impidiera el estrago cau-
sado en el mundo por todas esas 
quimeras, criminales unas, retarda-
tarias otras, inconvenientes todas. 
Es incalculable el rezago de la vida 
humana, por no haber sido aparta-
das de un manotazo a tiempo. 
Y, sin embargo, tampoco Musso-
lini está limpio de pecado, no ya en 
cuanto al juicio del pasado, sino en 
su apreciación de lo que ha de subs-
tituirle. Habla, en efecto, de un 
avance hacia nuevas formas de civi-
lización, bien en política, bien en 
economía, en contraposición con la 
democracia, socialismo, liberalismo 
y masonería. Parece deducirse de 
ello que lo pasado constituía igual-
mente una forma de civilización; 
aunque hoy anticuada e ineficaz. Y 
como va extendiéndose ese pensa-
miento, y hov aquí, mañana allí, se 
dirige un adiós nostálgico a la obra 
política y social de la Revolución 
francesa. Hay que decir con toda 
claridad que no fué aquella una for-
ma de civilización, hoy caduca por 
nuevas orientaciones de la vida, si-
no que constituyó la ausencia de to-
da civilización, la negación de la 
vida social. 
La democracia no era ya una for 
ma de Gobierno que cuidase con 
predilección del pueblo considerado 
como clase inferior en la jerarquía 
social, era la tiranía que la mitad 
más uno ejercían sobre la mitad me-
nos uno. No era la «demofilis» 
(amor al pueblo), sino la explota-
ción de los humildes mediante el 
embeleco de su soberanía. Y así lo 
ha demostrado la práctica; pero ya 
la doctrina lo había previsto y vati-
cinado sin que las gentes la atendie-
Los últimos días 
ran. 
El socialismo no constituía la rei-
vindicación de los derechos del tra-
bajador en la producción; era una 
antifilosofía del mundo, cuya ley 
fundamental bárbara y absurda, con-
sistía en una concepción de la His-
toria mediante la mutilación del 
hombre y su reducción a una cate-
goría de la escala zoológica. La ex-
periencia ha puesto de manifiesto 
ese aspecto odioso del socialismo 
que transcendía a la equiparación 
del obrero a una bestia de carga; 
pero ya la Iglesia y los filósofos cris-
tianos habían leído en el porvenir 
las consecuencias del sistema, aun-
que al anunciarlas, nuestra burgue-
sía creía de buen tono acoger con 
burlonas sonrisas las predicciones 
hechas. 
El liberalismo no era un homena-
je a la libertad jurídica. Para él, me-
recía los mismos respetos la liber-
tad que ejercita un derecho que la 
que comete un crimen. Porque no 
era para el liberalismo fin de la so-
ciedad el Derecho, sino la Libertad; 
y no cabe distinguir en ella, cuando 
no se adscribe su ejercicio al [orden 
jurídico. Los juristas españoles se 
esforzaban en restaurar el concepto 
clásico de libertad subordinada al 
Derecho natural, juntamente con el 
Pontificado Romano; pero no había 
modo de convencer a ciertas gentes 
de que no es perseguir la libertad 
sujetarla entre los diques de la ra-
zón; como no es secar los ríos en 
cauzarlos. 
Erigíase la Masonería sobre la es 
tolidez de muchos en beneficio de 
unos pocos y era el egoísmo su mo 
tor, la denominación de los pueblos 
su fin y el odio a Dios su pasión; y 
no obstante, púsose en ella la fuen-
te de la luz, del progreso y del amor. 
El Catolicismo, con reiteración ma 
chacona, advirtió la superchería, 
que la realidad ha mostrado con el 
dedo; y, sin embargo, vinculóse la 
libertad y la ciencia a lo que no era 
sino despotismo e ignorancia. 
Ni democracia, ni socialismo, ni 
liberalismo, ni masonería, son for-
mas de civilización, sino de barba-
rie. ¿Pero lo serán aquellas otras en 
que al Estado se le estime «como 
intérprete único y supremo de las 
necesidades de la sociedad nacio-
nal»? Porque una cosa es la autori-
dad soberana de una nación, de que 
el Estado es órgano concreto, y otra 
muy distinta «las necesidades de la 
sociedad nacional», que por ser un 
todo orgánico, contiene dentro de 
sí otras sociedades infrasoberanas, 
pero autárticas. 
Dios sea loado de estas dos cosas: 
de que los pueblos modernos bus-
can a tientas salida para sus males 
y de que el pensamiento español les 
dará la medicina al arrancarles de 
la pasada barbarie e impedirles caer 
en otra contraria, 
Víctor Pradera 
¡Paso a las muchedumbres de ro-
meros! ¡Puertas Santas de las Basí-
licas romanas, mugrientas del roce 
de tantos miles de peregrinos, en-
sanchados para recibir esa riada gi-
gantesca e interminable que se agol-
pa y late en vuestros umbrales co-
mo si fuera la sangré que se recoge 
en el corazón en las horas de la ago-
nía suprema. Naves inmensas de 
San Pedro que hoy sois estrechas 
para cobijar a tan numerosas mul-
titudes, ¿habéis escuchado alguna 
vez un murmullo más denso de 
oraciones en todas las lenguas de 
la tierra? ¿Habéis visto nunca un 
afluir más imponente de romeros 
que vibrando de amor y con los 
rostros quebrantados por la peni-
tencia se postran ante esa cruz de 
Jesucristo enhiesta sobre la tumba 
del Apóstol? ¡Qué verdad es lo que 
profetizaba el Maestro cuando decía 
que una vez levantado sobre la cruz 
atraería hacia sí todas las cosas! 
Porque en torno a esa cruz se arre-
molinan hoy en Roma miles y mi-
les de cristianos arrastrados por su 
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No se vende 
La falta de apci i ío , los 
estados consuntivos, la 
f anemia y la debilidad 
general, desaparecen con 
rapidez, tomando esíe famoso 
reconstituyente, que está 
aprobado por la Academia 
de Medicina por su actividad 
y efícaeia. 
Es un regenerador 
que puede tomarse en 
todas las épocas del año. 
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fuerza misteriosa, y ante esa cruz 
han desfilado este Año Santo más 
de un millón de corazones contri-
tos! 
No son los romeros de los tíemf 
pos de antaño, que se apoyan can-
sinos en su bordón. Autocares gi-
gantescos los transportan hoy por 
las calles de Roma. En vez de las 
conchas prendidas a la davina, ha-
cen los peregrinos de hogaño la es-
carapela del Papa y la medalla es-
maltada del Año Santo. 
Estos días en Roma se siente la 
palpitación de la Iglesia. El Papa 
parece olvidarse de las fatigosas au 
diencias que han pesado sobre él 
los pasados meses y se prodiga en 
funciones y visitas. Su anhelo es 
que ningún romero se vaya de Ro-
ma sin haber visto al Padre y de ha-
ber recibido su bendición. Por las 
calles, ahora más hormigueantes 
que nunca, se ven pasar los unifor-
mes de colegialas romanas orlados 
de tocas blancas, los pintorescos 
trajes regionales de Italia y el ex-
tranjero, el sombrero campanudo 
del sardo junto a la barretina cata-
lana, el dril azul de los boy-scouts 
irlandeses junto a la seda bruñida 
de las damas indias. 
Todos acuden a las basílicas. To-
dos rezan. Unos cantan el credo gre-
goriano. Otros entonan cantos popu-
lares. A un mismo tiempo resuenan 
en la iglesia las plegarias robustas 
y rítmicas de los alemanes y las 
canciones melodiosos de los anda-
luces. Todos piden perdón. Por sus 
almas. Por sus pueblos. Por el 
mundo. 
Se va a cerrar la Puerta Santa. 
Esa Puerta que ha sido para tantos 
pródigos la puerta de la casa pater-
na. Se van a celebrar estos días con 
más solemnidad que nunca las san 
tísimos misterios de la Pasión y 
Resurrección de Jesucristo. La Igle-
sia, su Esposa, se conmueve al sen-
tir llegar esa hora con ternura 
fables de amor. Y centenares d 
les de hijos se unen al Pad^6 '^ 
vivir estos días el recuerdo d ^ 
augustos misterios. «Hacedln ^ 
dándoos de Mí». acof-
Si alguno quiere palpar no Í 
la universalidad sino la Santid Ü 
la Iglesia Católica, que venga e 
días a Roma. Que se mezcle 
los miles de peregrinos y los acó 
pañe en sus visitas a las ig l^ 
Que asista a las Horas Santas T 
San Pedro, presididas por el vicari' 
de Cristo. Que oiga los aplausos l 
las multitudes cuando hacen su ^ 
trada en la basílica de Miguel AM i 
las imágenes de los santos canom. 
zados. Aun el más indiferente st 
convence. Aun el más frío se emo-
ciona y electriza. ICuantas lágrima, 
hemos visto correr este Año Santoi 
IQué sacrificios no se han impuesto 
los que han venido a pie desde pai-
ses lejanos como España y Alema-
nia, los que por devoción han viaja, 
do en tercera clase, los que han lo-
grado ganar el jubileo a fuerza dt 
ahorros! 
|Año Santo! Las agencias de via-
jes, los hoteleros, los vendedores 
ambulantes de Roma lo bendicen, 
La Iglesia, el Papa, los peregrinos 
lo despiden con agradecimiento, 
porque ha sido un año de Santidad, 
de redención, de purificación del 
mundo. lUn diluvio espiritual que 
ha anegado tantos pecados! lUna 
primavera que ha madurado tantos 
frutos de santidad! 
¿No oís esas muchedumbres de 
miles de peregrinos venidos de toda 
la tierra que cantan ante la enseña 
del Calvario: «¡Te adoramos, Señor, 
y te bendecimos, porque por tu 
santa Cruz redimiste al mundoU 
I. Ortiz de Urbiea 
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